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1 La  globalisation  par  la  numérisation  nous  projette  en  plein  dans  une  nouvelle  ère
médiatique, avec ses profonds changements dans la structure et le fonctionnement de nos
sociétés.  Deux ouvrages les  passent en revue :  le  premier (HEPP et  al.)  rassemble les
contributions  de  spécialistes  allemands  des  sciences  de  la  communication  qui  en
analysent divers aspects tels la montée en puissance des réseaux sociaux, bien sûr, mais
aussi  l’évolution  du  journalisme  ou  du  discours  politique.  Le  second,  français,
(COMPIÈGNE) est un petit essai de psychosociologie axé plus généralement sur « l’homo
numericus ».  Dans  notre  nouvelle  ère,  la  connaissance  des  règles  et  modes  de
fonctionnement  inhérents  à  la  communication  devrait  relever  du  bagage  culturel
élémentaire du citoyen numérique éclairé ; le manuel publié sous la direction de CABIN/
DORTIER  apporte  là  une  précieuse  contribution  à  un  savoir  encore  rudimentaire  en
France  en  comparaison  de  l’Allemagne.  Chez  notre  voisin,  société  médiatique  par
excellence depuis l’ère analogique, l’espace public a profondément changé : les citoyens
ne se contentent plus d’exprimer leurs revendications envers le monde politique, ils ont
aussi développé une nouvelle culture de la protestation contre la sphère économique :
c’est à cette nouvelle donne que se consacrent BARINGHORST et al. Reste l’interrogation
fondamentale de toute culture médiatique :  l’impact du Web sur le processus de libre
formation de l’opinion. La Commission chargée d’évaluer le degré de concentration des
médias (KEK) publie là un rapport commandé à deux experts (NEUBERGER/LOBIGS) pour
alimenter la réflexion des instances de régulation de l’audiovisuel. Car les médias en ligne
échappent encore largement à la régulation, ce qui, comme le montre le rapport annuel
de la KEK sur l’état de la concentration dans le domaine des médias, présente un risque
pour le pluralisme. (ib) 
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